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спективі можна прогнозувати широке поширення даної методи-
ки, зважаючи на її особливості і враховуючи бурхливий розвиток
галузі електрозв’язку.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ
ПРАЦІ ПРАКТИКУЮЧИХ БУХГАЛТЕРІВ
В умовах ринкової економіки огляд розвитку ринку праці та
існуючих проблем зайнятості невпинно пов’язуються з перспек-
тивами майбутнього України, побудови нового інформаційного
суспільства, добробут яких ґрунтується на визнанні трудових
цінностей людства — прагнення та удосконалення професійних
знань і саморозвитку та їх реалізації у праці.
Дослідженими впливу матеріального стимулювання займали-
ся такі вчені-економісти, як: У. Бреддік, Б. М. Геенкін, М. Х. Мас-
кон, М. Альберт, Ф. Хедорі, Ян Мейтланд, Д. С. Синк, Н. Єн-
кельман та ін.
Вихідним пунктом механізму мотивації праці є потреби та ін-
тереси працівника, які реалізуються через систему стимулів спо-
нукальних факторів зовнішнього характеру.
Для більшості населення України матеріальна винагорода —
це найбільш ефективний спосіб, яким можна удержати робітника.
По тому необхідно розглянути форми матеріального стимулю-
вання працівників підприємства:
— адекватна заробітна плата (не нижче прожиткового мінімуму);
— диференційована система преміювання і доплат за сумлін-
ну і якісну роботу.
Мотивація працівників фінансових відділі є дуже важливим
для підприємства, тому що це один з най важливіших відділів.
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Він виконує такі функції, як: здійснення контролю за станом
вкладів; точний облік результатів господарсько-фінансової діяль-
ності; складання бухгалтерських звітів і балансів та інші бухга-
лтерські звітності. Виконання таких функцій потребує дуже ви-
сокої кваліфікації бухгалтерів та великої уважності і відданості
своєму ділу. А це потребує певних стимулів, особливо матеріа-
льних.
Також треба застосувати систему матеріального стимулю-
вання при виконанні додаткових робіт, де кожен буде отримува-
ти грошову винагороду по мірі свого вкладу в цю роботу. Це
допоможе швидкій роботі, тому що кожен буде прагнути вико-
нати як найбільше роботи, щоб отримати велику матеріальну
винагороду.
В доповіді розглядаються механізм стимулювання працівників
фінансових відділів підприємств (структурних підрозділів) галузі
зв’язку.
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ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ДОХОДНУ
ЧАСТИНУ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ
Бухгалтерський облік є універсальною системою інформацій-
но-контрольного відображення фінансово-господарської діяльно-
сті суб’єктів господарювання. Виконуючи свої основні функції
(інформаційну, контрольну та аналітичну), він забезпечує від-
